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WKHPVHOYHVZKLOHFRPSDQLHVPXVWRSHUDWHZLWKWKHREMHFWLYHRIPD[LPL]LQJVKDUHKROGHUZHDOWK6DOORXP6FKPLWW
DQG%RXUL
7KHWRSLFWKDWRIWHQGLVFXVVHGLQWKHOLWHUDWXUHLVZKHWKHUDIDPLO\ILUPKDVDEHWWHUSHUIRUPDQFHWKDQQRQIDPLO\
FRPSDQLHVVRWKDWWKH\GRQRWH[SHULHQFHILQDQFLDOGLVWUHVV)LQDQFLDOGLVWUHVVLVDFRQGLWLRQLQZKLFKWKHFRPSDQ\LV
XQDEOHWRPHHWLWVILQDQFLDOREOLJDWLRQV%HDYHU:KHUHDV(OORXPLDQG*XH\LHXVHGDQHJDWLYHHDUQLQJV
SHUVKDUHDVDQLQGLFDWRURIILQDQFLDOGLVWUHVV
/LWHUDWXUHFRUSRUDWHJRYHUQDQFHVWDWHVWKDWWKHERDUGRIGLUHFWRUVSOD\VDIXQGDPHQWDOUROHLQWKHLQWHUQDOJRYHUQDQFH
DQGILUPSHUIRUPDQFH)RUEHV	0LOOLNHQZKLOH%DPPHQV9RRUGHFNHUVDQG*LOOVVWDWHWKDWWKHIDPLO\
ILUP
VERDUGRIGLUHFWRUVKDVDFHQWUDOUROHLQWKHVXUYLYDELOLW\WKDQQRQIDPLO\ILUP3RRUJRYHUQDQFHDQGWKHDJHQF\
SUREOHPRIWHQFDXVHGILQDQFLDOGLVWUHVV6DORXPHWDO$JHQF\WKHRU\LVLPSRUWDQWLQWKLVVWXG\EHFDXVHRILWV
DSSOLFDWLRQRQWKHRZQHUVKLSDQGFRQWUROIXQFWLRQV7KHVHSDUDWLRQRIRZQHUVKLSDQGFRQWUROLQDEXVLQHVVOHDGVWRD
SRWHQWLDOFRQIOLFWRILQWHUHVWVEHWZHHQGLUHFWRUVDQGVKDUHKROGHUVDQGWKHFRPSDQ\ZLWKLWVDXGLWRUV7KLVUHVHDUFKZLOO
H[SORUHKRZIDPLO\ILUPVDUHPRUHOLNHO\WRVXUYLYH
&RPSDQLHVWKDWDYRLGILQDQFLDOGLVWUHVVLVDFRPSDQ\WKDWLVDEOHWRVKRZJRRGILQDQFLDOSHUIRUPDQFHWKDWFDQEH
VHHQIURPLWVILQDQFLDOUDWLRV3UHYLRXVUHVHDUFKRQEDQNUXSWF\SUHGLFWLRQEDVHGRQILQDQFLDOUDWLRVDVSUHGLFWRUVKDV
EHHQGRQH%HDYHU$OWPDQ/RXPDDQG/DLWLQHQ:KHHORFNDQG:LOVRQ6KXPZD\
7XUHWVN\DQG0F(ZHQ
7KLVVWXG\GHVFULEHVKRZFRUSRUDWHJRYHUQDQFHYDULDEOHVDQGWKHILQDQFLDOUDWLRVDIIHFWILQDQFLDOGLVWUHVVRI WKH
,QGRQHVLDQIDPLO\ILUP7KLVVWXG\LVH[SHFWHGWRILOOWKHNQRZOHGJHDERXWWKHGHWHUPLQDQWVRIILQDQFLDOGLVWUHVVWKDW
PDNHWKHIDPLO\ILUPVXUYLYH

/LWHUDWXUH5HYLHZ
$JHQF\WKHRU\FRQFHUQHGZLWKWZRSUREOHPVWKDWRFFXULQDQDJHQF\UHODWLRQVKLSWKHVHDUHSULQFLSDODQGDJHQW
FRQIOLFWLQJFRQIOLFWDQGSUREOHPULVNVKDULQJEHFDXVHWKH\ERWKKDYHDGLIIHUHQWDWWLWXGHWRULVN(LVHQKDUGW
$JHQF\WKHRU\DUJXHVWKDW WKHPDQDJHPHQWDFWLRQVDUH WDNHQWRVHUYHWKHEHVW LQWHUHVWVRIVKDUHKROGHUVHVSHFLDOO\
ZKHQRZQHUVKLSLVYHU\VSUHDGRXW'RQDOGVRQ	'DYLV

2.1 Corporate Governance 
*HQGHUGLYHUVLW\PD\UHGXFHFRQIOLFWDQGPDNHWKHFRPSDQ\VXUYLYHDQGPRUHULVNDYHUVH$GDPV	)XQN
6WXG\RI.ULVWDQWLVKRZVWKDWJHQGHUGLYHUVLW\KDVDQHJDWLYHHIIHFWWRWKHFRVWRIEDQNUXSWF\:KLOHVWXGLHV
FRQGXFWHGE\&DUWHU6LPNLQV'¶6RX]DDQG6LPSVRQDQG6PLWKVPLWKDQG9HUQHUVKRZWKDWJHQGHU
GLYHUVLW\PD\OHDGWRWKHLQFUHDVHRIFRUSRUDWHSHUIRUPDQFH*HQGHUGLYHUVLW\LGHQWLILHGDVWKHSHUFHQWDJHRIZRPHQ
GLUHFWRUVRQWKHERDUGRIGLUHFWRUVLVH[SHFWHGKDVDQHJDWLYHHIIHFWRQWKHILQDQFLDOGLVWUHVVRIWKHFRPSDQ\
'LUHFWRUVZKRKDYHKRXVHORFDWLRQFORVHWRWKHFRPSDQ\PD\EHDEOHWREHWWHUPRQLWRUWKHFRPSDQ\DQGFRXOG
GHYHORSDSURILWDEOHUHODWLRQVKLSDQGQHWZRUNLQJVRWKDWLWFDQVXUYLYH%HUURQH&UX]*RPH]DQG/DUUD]D7KH
SUR[\RIWKLVYDULDEOHLVWKHUDWLRRIGLUHFWRUVWKDWKDYHKRXVHDGGUHVVLQWKHVDPHFLW\RIWKHDGGUHVVRIWKHFRPSDQ\
7KHORFDWLRQRIWKHGLUHFWRU¶VKRXVHLVH[SHFWHGWRQHJDWLYHO\DIIHFWRQWKHILQDQFLDOGLVWUHVVRIWKHFRPSDQ\
,QGHSHQGHQWERDUG¶VUDWLRLQGLFDWHVWKHSHUFHQWDJHRIERDUGIURPRXWVLGHWRDOOERDUGVRIWKHFRPSDQ\,QGHSHQGHQW
ERDUGFDQSURYLGHH[SHUWLVHDQGFRQWULEXWHWRWKHFRPSDQ\¶VVXVWDLQDELOLW\E\SURYLGLQJDGYLFHDQGVXSHUYLVHWKHERDUG
RIGLUHFWRUV$GDPDQG)HUULHUD7KHLQGHSHQGHQWERDUGZRXOGH[SHFWWRKDYHDQHJDWLYHHIIHFWRQWKHILQDQFLDO
GLVWUHVVRIWKHFRPSDQ\
7KHKLJKHVWOHYHOH[HFXWLYHVLQFRPSDQLHVZLWKWKHUHVSRQVLELOLW\WRSURYLGHOHDGHUVKLSDQGVWUDWHJLFGLUHFWLRQRI
WKHFRPSDQ\LVWKH&(24XDOLW\LVPHDVXUHGE\IRUPDO&(2HGXFDWLRQ7KHTXDOLW\RIPDQDJHPHQWGHFLVLRQGHSHQGV
RQ WKH FDSDELOLWLHV DQGYLVLRQRI WKH FRPSDQ\ 5RWHPEHUJ DQG6DORQHU %HUNHOH\  DUJXHV WKDW ILUPV
PDQDJHG E\ D &(2 ZLWK D EURDG IXQFWLRQDO DQG HGXFDWLRQDO EDFNJURXQG KDG EHWWHU FKDQFHV RI LPSURYLQJ WKHLU
SHUIRUPDQFHWKDQWKRVHWKDWZHUHKHDGHGE\&(2VZKRKDGDVSHFLDOLVW¶VNQRZOHGJH7KH&(2TXDOLW\LVPHDVXUHG
E\IRUPDOHGXFDWLRQXVLQJIRXUFDWHJRULHVFRGHGIRU'LSORPDIRU%DFKHORUIRU0DVWHUIRU'RFWRUDQG
IRU3URIHVVLRQDO,QWKLVVWXG\WKHTXDOLW\RIWKH&(2LVH[SHFWHGKDVDQHJDWLYHHIIHFWRQWKHILQDQFLDOGLVWUHVVRI
WKHFRPSDQ\
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3ULYDWHIDPLO\ILUPVW\SLFDOO\KDYHOLWWOHZLOOLQJQHVVWRVHHNRXWVLGHIXQGLQJDVWKLVZRXOGWKUHDWHQWKHFRQWURORI
WKH FRPSDQ\ 7KHUHIRUH WKH VXSSRUW RI SDUWQHUV LQ SURYLGLQJ WUDGH FUHGLW EHFRPHV YHU\ LPSRUWDQW $WDQDVRYD	
:LOVRQ,QWKLVVWXG\WKHDXGLWRUTXDOLILFDWLRQFULWHULDLQFOXGLQJWKHELJIRXURUQRWWKDWXVHGGXPP\YDULDEOH
FRGHGLILQFOXGHGLQWKHELJIRXUTXDOLILFDWLRQVDQGLIQRW4XDOLILFDWLRQRIDXGLWRULVH[SHFWHGWRKDYHDQHJDWLYH
LPSDFWWRWKHOLNHOLKRRGRIFRPSDQLHVH[SHULHQFLQJILQDQFLDOGLVWUHVV
2.2 Financial Information 
)LQDQFLDOULVNVJHQHUDOO\LQKHUHQWLQWKHFRPSDQ\
VDELOLW\WRVHHNDGGLWLRQDOVSHQGLQJZKHQFRPSDQLHVH[SHULHQFH
ILQDQFLDOGLVWUHVV/HYHUDJHPHDVXUHGE\WRWDOGHEWWRWRWDODVVHWLQFUHDVHV7KHJUHDWHUWKHOHYHUDJHWKHJUHDWHUWKH
ULVNRI WKHFRPSDQ\ WKHJUHDWHU WKHSUREDELOLW\RI WKHFRPSDQ\ WRH[SHULHQFH ILQDQFLDOGLVWUHVV6WXG\RI$KPDG
 LQ ,QGRQHVLD DQG(OORXPL DQG*XH\HH  LQ&DQDGD IRXQG HYLGHQFH WKDW WKH ILQDQFLDO GLVWUHVVZLOO EH
LQFUHDVHGLIWKHOHYHUDJHLQFUHDVHV&RQVHTXHQWO\WKHSRVLWLYHHIIHFWRQILQDQFLDOGLVWUHVVLVH[SHFWHGLQWKLVVWXG\
2SHUDWLQJULVN LQGLFDWHV WKHFRPSDQ\
VDELOLW\ WRXWLOL]H WKHDVVHW7KHFRPSDQ\
VDELOLW\ WRJHQHUDWHVDOHVIURP
H[LVWLQJDVVHWVLVDVVRFLDWHGZLWKWKHFRQWLQXDWLRQRIWKHFRPSDQ\3DUNHU3HWHUVDQG7XUHWVN\,QWKLVVWXG\
WKHSUREDELOLW\RIEDQNUXSWF\LVH[SHFWHGWRGHFUHDVHZKHQWKHUDWLRRIDVVHWVWRWRWDOVDOHVGHFUHDVH
&KDQFKDUDWVWDWHVWKDWWKHSRVVLELOLW\RIEDQNUXSWF\LVH[SHFWHGULVHDORQJZLWKWKHLQFUHDVLQJVL]HRIWKH
FRPSDQ\ZKHUH WKHDVVHW LVPHDVXUHGE\ WKH ORJRI WRWDODVVHWV 3DUNHUHWDO IRXQG WKHSRVLWLYH LQIOXHQFH
EHWZHHQ ILUP VL]HDQG WKHSRVVLELOLW\RI WKHEDQNUXSWF\RI WKHFRPSDQ\7KHSRVLWLYHHIIHFWRQ WKHEDQNUXSWF\ LV
H[SHFWHGLQWKLVVWXG\
3UHYLRXV UHVHDUFK KDG VKRZQ WKDW OLTXLGLW\ DQG SURILWDELOLW\ UDWLRV KDYH DQ LPSRUWDQW UROH LQ WKH FRPSDQ\ WR
UHVLOLHQFH LQ EDQNUXSWF\ &KHQ DQG /HH  /LTXLGLW\ DV PHDVXUHG E\ WKH UDWLR RI FXUUHQW DVVHWV WR FXUUHQW
OLDELOLWLHV LV UHODWHG WR WKHFRPSDQ\
V DELOLW\ WRZLWKVWDQGFDVK IORZ$EGXOODK   LQ0DOD\VLD7XUHWVN\DQG
0F(ZHQLQWKH86DQG(OORXPLDQG*XH\HHLQ&DQDGDIRXQGWKHHYLGHQFHWKDWLI WKHFXUUHQWUDWLR
LQFUHDVHWKHILQDQFLDOGLVWUHVVZLOOGHFUHDVH7KHUHIRUHLQWKLVVWXG\FXUUHQWUDWLRLVH[SHFWHGWRKDYHQHJDWLYHHIIHFW
WRWKHILQDQFLDOGLVWUHVV
3URILWDELOLW\LVUHIOHFWHGE\5HWXUQ2Q6DOHV(%,76DOHVDQGUHSUHVHQWVWKHFRPSDQ\
VDELOLW\WRUHFRYHUIURP
ILQDQFLDOGLVWUHVVFRQGLWLRQ6RPHRIWKHVWXGLHVXVLQJ5HWXUQ2Q6DOHVDVDIDFWRUDIIHFWLQJWREDQNUXSWF\SUHGLFWLRQ
DUH)ODJ*LURX[DQG:LJJLQV3DUNHUHWDODQG'RQQDWRDQG1LHGGX7KHSURILWDELOLW\UDWLRLV
H[SHFWHGKDVDQHJDWLYHHIIHFWRQWKHILQDQFLDOGLVWUHVVRIWKH,QGRQHVLDQIDPLO\ILUP
7RFRQWUROWKHTXDOLW\RIWKHSURVSHFWVRIDFRPSDQ\WKDWPD\QRWEHUHIOHFWHGLQWKHDFFRXQWLQJYDULDEOHVLWLV
QHFHVVDU\ WR PHDVXUH WKH SHUFHSWLRQ RI WKH PDUNHW $Q HIILFLHQW PDUNHW ZLOO JHQHUDOO\ FRQWDLQ QRQILQDQFLDO
LQIRUPDWLRQVXFKDVTXDOLW\PDQDJHPHQWRUSURGXFWVWUDWHJ\IRULWVLPSDFWRQWKHDFFRXQWLQJRIGDWD0DUNHWSHUFHSWLRQ
3%9LVPHDVXUHGE\WKHERRNYDOXHRIVKDUHVRQWKHVWRFNPDUNHWYDOXH3LRWURVNLIRXQGWKDWPRVWRIWKH
VWRFNVWUDGLQJDWYHU\ORZ3%9DUHDILQDQFLDOO\WURXEOHGFRPSDQ\,QWKLVVWXG\3%9LVH[SHFWHGKDVDQHJDWLYHHIIHFW
WRWKHILQDQFLDOGLVWUHVVRIWKHFRPSDQ\
6DPSOHDQG0HWKRGRORJ\
$IDPLO\ ILUP LVDFRPSDQ\ZKLFK LQGLYLGXDORU IDPLOLHVKDYHDVKDUHPRUH WKDQ$VSUHVHQWHGE\'UDNH
WKHIDPLO\FRPSDQ\LVDIDPLO\EXVLQHVVZKLFKKDVDWOHDVWYRWLQJULJKWVZKLOHWKHUHVWLVRZQHGE\VPDOOHU
VKDUHKROGHUV6HYHQVDPSOHRIIDPLO\FRPSDQLHVGXULQJWKHSHULRGLVREWDLQHGZKLFKZHUHVHOHFWHG
WKURXJKSXUSRVLYHUDQGRPVDPSOLQJZLWKWKHFULWHULDLVWKHVDPSOHPXVWKDYHFRPSOHWHGDWDUHODWHGWRWKHUHVHDUFK
YDULDEOHV)XUWKHUPRUH,QGHSHQGHQWWHVWLVXVHGWRILQGRXWWKHGLIIHUHQFHVRISHUIRUPDQFHDQGULVNVEHWZHHQIDPLO\
ILUPDQGQRQIDPLO\ILUP7KHVHYHQQRQIDPLO\ILUPDUHVHOHFWHGEDVHGRQVLPLODULQGXVWULDOVHFWRUZLWKWKHIDPLO\
ILUPDQGFKRVHQVLQFHWKHQXPEHURILWVZRUNIRUFHDSSUR[LPDWHO\HTXDOWRWKHIDPLO\ILUP
7KLVVWXG\XVHGORJLVWLFUHJUHVVLRQEHFDXVHDQLQGHSHQGHQWYDULDEOHLVDFRPELQDWLRQRIFRQWLQXRXVDQGFDWHJRULFDO
YDULDEOHV0RUHRYHUGHSHQGHQWYDULDEOHUHPDLQVWKHFRPSDQ\
VILQDQFLDOGLVWUHVVZKLFKKDVDQHJDWLYH(DUQLQJ3HU
6KDUH(OORXPLDQG*XH\LH'HSHQGHQWYDULDEOHFRQVLVWVRIGXPP\YDULDEOHFRGHGLIWKHILUPH[SHULHQFHG
ILQDQFLDOGLVWUHVVKDVQHJDWLYH(36DQGLIQRWZKLOHLQGHSHQGHQWYDULDEOHVFRPSULVHVJHQGHUGLYHUVLW\ORFDWLRQ
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RIWKHGLUHFWRU¶VKRXVHERDUGLQGHSHQGHQFH&(2TXDOLW\TXDOLW\RIDXGLWRUOHYHUDJHRSHUDWLRQDOULVNVL]HOLTXLGLW\
SURILWDELOLW\DQGPDUNHWULVN
5HVXOWDQG'LVFXVVLRQ
,QGHSHQGHQWWHVWVVKRZHGWKHUHLVDGLIIHUHQFHILQDQFLDOSHUIRUPDQFHEHWZHHQIDPLO\ILUPDQGQRQIDPLO\ILUP
7KHQRQ  IDPLO\ ILUPKDV D EHWWHU DYHUDJH SHUIRUPDQFH FRPSDUHGZLWK WKH IDPLO\ ILUP7KH DYHUDJH5HWXUQ2Q
,QYHVWPHQW52,RIWKHIDPLO\ILUPLVPHDQZKLOHQRQIDPLO\ILUPLV+RZHYHUULVNWDNLQJEHWZHHQ
IDPLO\ILUPDQGQRQIDPLO\ILUPLVVLPLODUULVNLVPHDVXUHGE\OHYHUDJH7KLVFDVHVKRZVWKDWHYHQWKRXJKWKH\KDYH
WKHVDPHOHYHORIULVNWDNLQJEXWWKHQRQIDPLO\ILUPUXQWKHEXVLQHVVEHWWHUWKDQDIDPLO\ILUPWKDWSURGXFHVEHWWHU
SHUIRUPDQFH
7KHYDOXHORJ/LVZKLFKLVQRWVLJQLILFDQWDWDOSKDDQGWKLVVKRZVWKDWWKHPRGHOGRHVILWWRWKHGDWD
1DJHONHUNH
V 5 YDOXH RI  LQGLFDWHV WKDW WKH YDULDELOLW\ RI WKH GHSHQGHQW YDULDEOH FDQ EH H[SODLQHG E\ WKH
LQGHSHQGHQWYDULDEOHDPRXQWHGWR)XUWKHUPRUH9DOXH+RVPHUDQG/HPHVKRZ
V*RRGQHVVRIILWWHVWZDV
JUHDWHUWKDQWKHQWKHK\SRWKHVLVFDQQRWEHUHMHFWHG7KHUHIRUHPRGHOFDQSUHGLFWWKHYDOXHRILWVREVHUYDWLRQV
7KHHVWLPDWHGDFFXUDF\RIWKHPRGHOJRHVWR
7KHPRGHOFDQEHH[SUHVVHGLQDORJLVWLFUHJUHVVLRQHTXDWLRQDVIROORZV

ܮ݊
݌
ͳ െ ݌
ൌ ʹʹǡ͵ͷͷ െ ͷʹǡʹͶͺܩܧܰܦܫܸ െ ͳͳǡͻͳͷܮܱܥܦܫܴ െ ʹͲǡ͹ͷ͹ܫܰܦܲܦ െ ͳͳǡ͵͹ʹܷܳܣܮܥܧܱ
െ ͷǡͷͷʹܣܷܦܫܱܴܶ െ ͷǡͳͲ͸ܮܧܸ െ ʹǡͶͻͷܱܴܲܫܵܭ െ Ͳǡ͵ͳ͹ܵܫܼܧ ൅ ͳǡ͵ͷܥܴ
െ ͲǡͲ͸ͳܴܱܲܨܴܶܫܵܭ ൅ ͲǡͲͷܲܤܸ


7KHUHVXOWRIORJLVWLFUHJUHVVLRQWDEOHVKRZHGWKDWJHQGLYLQGHSHQGHQWERDUGDQGOHYHUDJHKDYHVLJQLILFDQWO\
LQIOXHQFHGDWDOSKDWRWKHSUREDELOLW\RIH[SHULHQFLQJILQDQFLDOGLVWUHVVWRWKH,QGRQHVLDQIDPLO\ILUP,IRWKHU
YDULDEOHV KHOG FRQVWDQW WKH OHYHUDJHZRXOG LQFUHDVH WKDW SUREDELOLW\ DW *HQGHU GLYHUVLW\ZLOO GHFUHDVH WKH
FRPSDQ\¶VULVNWRH[SHULHQFHILQDQFLDOGLVWUHVVDWZKLOHWKHLQGHSHQGHQWFRPPLVVLRQHUERDUGZLOOGHFUHDVH
WKDWULVNDW0HDQZKLOHFXUHQWUDWLRORFGLUDQG&(24XDOLW\UHPDLQVLJQLILFDQWDWDOSKD2WKHUYDULDEOHV
VXFKDVRSHUDWLRQDOULVNVL]HSURILWDELOLW\ULVN3%9DQGDXGLWRUGRQRWKDYHDVLJQLILFDQWHIIHFWRQWKHILQDQFLDO
GLVWUHVVRIWKH,QGRQHVLDQIDPLO\ILUP
2QDYHUDJHRQO\RIZRPHQRQWKHERDUGRIGLUHFWRUVRIWKH,QGRQHVLDQIDPLO\ILUP7KLVVWXG\LQGLFDWHV
WKDWJUHDWHUJHQGHUGLYHUVLW\WKHORZHURIWKHILQDQFLDOGLVWUHVV7KHZRPHQKDYHDORZHUSUHIHUHQFHIRUULVNZKHQ
FRPSDUHGZLWKPHQ3RZHOODQG$QVLF7KH\GRQRWGDUHWRWDNHDJUHDWHUULVNVRWKH\ZLOOEHPRUHFRQVHUYDWLYH
LQUXQQLQJWKHFRPSDQ\
VRSHUDWLRQVDQGFRQVHTXHQWO\WKHSRVVLELOLW\RIFRPSDQLHVH[SHULHQFLQJILQDQFLDOGLVWUHVVDOVR
EHFRPHVVPDOOHU7KLV VWXG\VXSSRUWV WKH VWXG\RI.ULVWDQWL ZKLFK LQGLFDWHVDQHJDWLYH LQIOXHQFHEHWZHHQ
JHQGHUGLYHUVLW\WRWKHFRVWRIEDQNUXSWF\7KHLQFUHDVLQJRIWKHQXPEHURIZRPHQRQWKHERDUGRIGLUHFWRUVVKRZHG
DQLQFUHDVLQJWKHUROHRIZRPHQLQPDQDJHPHQWGHFLVLRQPDNLQJRIWKHFRPSDQ\VRWKDWWKHFRPSDQ\ZLOOEHPRUH
FRQVHUYDWLYHUHODWLYHO\LQWKHLURSHUDWLRQ,WFDXVHVWKHFRVWRIWKHEDQNUXSWF\RIWKHFRPSDQ\FDQEHGHFUHDVHGDQG
WKHUHIRUHWKHSRVVLELOLW\RIFRPSDQLHVH[SHULHQFLQJILQDQFLDOGLVWUHVVLVDOVRJHWWLQJVPDOOHU&DUWHUHWDODQG
6PLWK HW DO  VKRZHG D SRVLWLYH HIIHFW EHWZHHQ JHQGHU GLYHUVLW\ DQG ILUP SHUIRUPDQFH FRQVHTXHQWO\ WKH
SRVVLELOLW\RIFRPSDQLHVH[SHULHQFLQJILQDQFLDOGLVWUHVVLVDOVRJHWWLQJVPDOOHU
7KHLQGHSHQGHQWERDUGDIIHFWQHJDWLYHO\WRWKHILQDQFLDOGLVWUHVV2QDYHUDJHRQO\RILQGHSHQGHQWERDUG
RIWKHIDPLO\ILUPLQ,QGRQHVLD,QFUHDVLQJRIWKHLQGHSHQGHQWERDUGZRXOGLPSURYHVXSHUYLVLRQRIWKHFRPSDQ\
V
RSHUDWLRQV7KHUHIRUHWKHFRPSDQ\
VRSHUDWLRQVZLOOUXQZHOODQGWKHSRVVLELOLW\RIFRPSDQLHVH[SHULHQFLQJILQDQFLDO
GLVWUHVVFDQEHSUHYHQWHG,WVKRZHGWKDWWKHUHLVDJRRGFRQWUROIXQFWLRQRIWKHERDUGLQWKHIDPLO\ILUPLQ,QGRQHVLD
7KLVVWXG\GLIIHUHQWIURPWKHVWXG\RI6LDKDDQLQ,QGRQHVLDWKDWIRXQGHYLGHQFHWKDWLQGHSHQGHQFHERDUGKDVD
QHJDWLYHHIIHFWRQWKHYDOXHRIWKHILUP7KHGHFUHDVHRIWKLVYDOXHZLOOEHLQFUHDVHWKHSRVVLELOLW\RIILQDQFLDOGLVWUHVV
7KHUHLVDVLJQLILFDQWQHJDWLYHHIIHFWEHWZHHQOHYHUDJHDQGILQDQFLDOGLVWUHVV7KHDYHUDJHOHYHUDJHLVKLJKRQ
DYHUDJHEXWWKHLUILQDQFLDOSHUIRUPDQFHLVVWLOOJRRGHQRXJKVKRZHGE\DQDYHUDJHRSHUDWLQJPDUJLQLVDQG
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RQO\ILUPWKDWH[SHULHQFHLQILQDQFLDOGLVWUHVVFRQGLWLRQ7KLVLQGLFDWHVWKDWWKHFRPSDQ\KDVWKHDELOLW\WRSD\
DOOLWVIL[HGREOLJDWLRQVWKHUHIRUHWKHILQDQFLDOGLVWUHVVSRWHQF\RIWKHFRPSDQ\GHFUHDVHG7KHUHVXOWDOVRVKRZHGWKDW
,QGRQHVLDQIDPLO\ILUPGRQRWDGRSWDFRQVHUYDWLYHFDSLWDOVWUXFWXUH7KHUHVXOWVRIWKLVVWXG\VXSSRUWVWXG\3UDQRZR
$FKVDQL 0DQXUXQJ DQG 1XU\DQWRQR  WKDW IRXQG D QHJDWLYH HIIHFW  EHWZHHQ OHYHUDJH DQG EDQNUXSWF\ LQ
,QGRQHVLD.ULVWDQWLDOVRIRXQGDQHJDWLYHUHODWLRQEHWZHHQOHYHUDJHDQGFRVWRIILQDQFLDOGLVWUHVVLQIDPLO\
ILUP,QGRQHVLD7KLVVWXG\GRHVQRWVXSSRUWWKHVWXG\RI2SOHUDQG7LWPDQLQ7KH86$EGXOODKLQ
0DOD\VLDDQG&KDQFKDUDWLQ$XVWUDOLDZKLFKLQGLFDWHVDSRVLWLYHUHODWLRQEHWZHHQOHYHUDJHDQGWKHSRVVLELOLW\
RIWKHFRPSDQ\LQWREDQNUXSWF\

7DEOH6WDWLVWLFDOUHVXOW



1RWHLVDWOHYHORIVLJQLILFDQWDWOHYHORIVLJQLILFDQWDWOHYHO
RIVLJQLILFDQW

7KHUH LV D VLJQLILFDQW QHJDWLYH HIIHFW EHWZHHQ ORFGLU DQG ILQDQFLDO GLVWUHVV7KH DYHUDJH ORFGLU YDOXHZDV 
VKRZHGWKDWPRVWGLUHFWRUVKDYHWKHVDPHORFDWLRQZLWKWKHORFDWLRQRIWKHFRPSDQ\7KLVFRQGLWLRQPDNHVDJRRG
FRPPXQLFDWLRQEHWZHHQ WKHP ,QDGGLWLRQPDQDJHPHQW KDVDJRRGDELOLW\ WR UHVSRQGUDSLGO\ WRPDUNHWFKDQJHV
PDNHVWKHFRPSDQ\DEOHWRJHQHUDWHVXIILFLHQWLQFRPHWRFRYHUDOORIWKHFRPSDQ\
VH[SHQVHVVRWKDWFRPSDQLHVFDQ
DYRLGILQDQFLDOGLVWUHVV7KLVVWXG\VXSSRUWVWXG\RI:LOVRQHWDOWKDWIRXQGDQHJDWLYHHIIHFWEHWZHHQWKH
ORFGLUWRWKHFRPSDQ\IDLOHGWKDWPHDVXUHGE\LQVROYHQWFRQGLWLRQ
&XUUHQWUDWLRDQGILQDQFLDOGLVWUHVVKDVSRVLWLYHO\VLJQLILFDQWUHODWLRQ,IWKHFXUUHQWUDWLRLQFUHDVHGWKHILQDQFLDOO\
GLVWUHVVHGRIWKH,QGRQHVLDQIDPLO\ILUPDOVRULVHV7KHDYHUDJHOLTXLGLW\IDPLO\ILUPZDVVKRZHGKLJKOLTXLGLW\
,IWKHFRPSDQ\LVOLTXLGWKHSURILWDELOLW\ZLOOUHGXFH,IWKHFRPSDQ\LVQRWSURILWDEOHWKHQLWLVOLNHO\WKHFRPSDQ\
VXIIHUHGORVVHVVRWKHUHZRXOGEHDFKDQFHWKDWWKHFRPSDQ\HQWHUVLQWRILQDQFLDOGLVWUHVVFRQGLWLRQ7KLVVWXG\VXSSRUW
VWXG\E\3UDQRZRHWDOLQ,QGRQHVLDWKDWIRXQGHYLGHQFHDSRVLWLYHHIIHFWEHWZHHQFXUUHQWUDWLRDQGILQDQFLDO
GLVWUHVV
0RVW&(2VKDYHDKLJKIRUPDOHGXFDWLRQGHJUHH7KLV LVVKRZQE\ WKHDYHUDJHQXPEHURIPHDQV WKDWRQ
DYHUDJHWKH&(2RI,QGRQHVLDQIDPLO\ILUPKDVEDFKHORUOHYHO7KH&(24XDOLW\KDVDVLJQLILFDQWQHJDWLYHHIIHFWWR
WKHILQDQFLDOGLVWUHVVRIIDPLO\ILUPVLQ,QGRQHVLD,IWKH&(24XDOLW\LQFUHDVHWKHILQDQFLDOGLVWUHVVZLOOEHGHFUHDVHG
7KHTXDOLILHG&(2ZLOOPDNHWKHULJKWGHFLVLRQVZLWKEHWWHUKDQGOLQJIRUWKHFRPSOH[LW\RIRUJDQL]DWLRQDOSUREOHPV
*RRGGHFLVLRQZLOOFUHDWHDJRRGSHUIRUPDQFHVRWKDWFRPSDQLHVGRQRWKDYHWRH[SHULHQFHILQDQFLDOGLVWUHVV7KHVH
UHVXOWV DUH FRQVLVWHQWZLWK VWXGLHVRI%HUNHOH\ HW DO  WKDW IRXQGD VWURQJ LQGLFDWLRQ WKDW VXSSRUW DSRVLWLYH
UHODWLRQVKLSEHWZHHQSHUIRUPDQFHFRPSDQLHVDQGHGXFDWLRQDOEDFNJURXQGV&(27KLVVWXG\GRHVQRWVXSSRUWVWXG\
RI*RWWHVPDQHWDOWKDWIRXQGQRUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHTXDOLW\RI&(2HGXFDWLRQDOEDFNJURXQGDQGILUP
SHUIRUPDQFHXVLQJWKH7RELQ¶V4DVDPHDVXUHRIWKHILQDQFLDOSHUIRUPDQFHRIDILUP
2SHUDWLRQDOULVNLVPHDVXUHGE\WKHVDOHVWRWRWDODVVHWWKDWVKRZWKHDVVHW
VDELOLW\WRJHQHUDWHVDOHVWKDWVKRZHG
ORYHQJLW\FRPSDQ\7KHKLJKRIWKLVUDWLRVKRZHGDJRRGSHUIRUPDQFHUHODWHGWRWKHFRPSDQ\
VRSHUDWLRQV7KHUHVXOWV
RIWKHVWXG\VKRZHGWKDWWKHRSHUDWLRQDOULVNGLGQRWDIIHFWVLJQLILFDQWO\WKHSUREDELOLW\RIIDPLO\ILUPVH[SHULHQFLQJ
ILQDQFLDOGLVWUHVV ,W LVYHU\ UHDVRQDEOHEHFDXVHVDOHV LVQRW UHIOHFWHGSURILW WREHJDLQHGE\ WKHILUP ,Q WKLVVWXG\
SURILWDELOLW\ULVNPHDVXUHGE\GLYLGLQJWKH(%,7E\WRWDODVVHWVWKDWDOVRKDYHQRVLJQLILFDQWHIIHFWWRWKHILQDQFLDO
1R 9DULDEOHV &RHIILFLHQWV
 *HQGHU'LYHUVLW\ 
 /RFDWLRQRIGLUHFWRU 
 ,QGHSHQGHQW%RDUG 
 &(24XDO 
 $XGLWRU 






/HYHUDJH
2SHUDWLQJ5LVN
6L]H
&XUUHQW5DWLR
3URILWDELOLW\5LVN
3ULFH%RRN9DOXH






 &RQVWDQWD 
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GLVWUHVVRIWKHIDPLO\ILUPLQ,QGRQHVLD7KHDYHUDJHRIRSHUDWLQJULVNLVDQGSURILWDELOLW\ULVNDYHUDJHLV,W
LQGLFDWHVJRRGILQDQFLDOSHUIRUPDQFH7KLVLVUHLQIRUFHGE\WKHIDFWWKDWRQO\DIHZWKHIDPLO\ILUPLQ,QGRQHVLDZKR
VXIIHUHGGLVWUHVVRQDYHUDJH
7KLVVWXG\VKRZHGWKDWWKHVL]HGRHVQRWDIIHFWILQDQFLDOGLVWUHVV,WLQGLFDWHVWKDWHLWKHUODUJHRUVPDOOIDPLO\ILUP
SURIHVVLRQDOO\PDQDJHG3URIHVVLRQDOPDQDJHPHQWZLOOSURGXFHDJRRGSHUIRUPDQFHWKHUHIRUHFRPSDQLHVFDQDYRLG
WKHILQDQFLDOGLVWUHVV7KLVVWXG\GRHVQRWVXSSRUWVWXG\RI/H&OHUH)LFKDQG6OH]DNDQG7LQRFRDQG
:LOVRQWKDWVKRZHGDQHJDWLYHHIIHFWEHWZHHQVL]HDQGILQDQFLDOGLVWUHVVDQG&KDQFDUDWWKDWVKRZHGD
SRVLWLYHUHODWLRQ
7KHUHLVQRUHODWLRQEHWZHHQ3%9DQGILQDQFLDOGLVWUHVV7KHDYHUDJHYDOXH3%9LVLQGLFDWHVDKLJKPDUNHWULVN
RIIDPLO\ILUPVLQ,QGRQHVLDWKDWVKRZHGDJRRGVLJQDORQWKHFRPSDQ\
VSURVSHFWV,WVKRZHGWKDWWKH,QGRQHVLDQ
IDPLO\ILUPLVPDQDJHG LQDSURIHVVLRQDOPDQQHU WKHUHIRUH WKH\KDYHDJRRGSHUIRUPDQFHDQGGLGQRWH[SHULHQFH
ILQDQFLDO GLVWUHVV7KLV UHVXOW UHLQIRUFHV VWXG\ FRQGXFWHGE\)DULGD ZKLFK LQGLFDWHV WKHUH LVQR VLJQLILFDQW
LQIOXHQFHEHWZHHQ3%9ZLWKWKHFRVWRIILQDQFLDOGLVWUHVVLQWKHIDPLO\ILUPLQ,QGRQHVLD
$YHUDJHTXDOLW\DXGLWRURI LQGLFDWHV WKDWPRVWFRPSDQLHVGRQRWXVH WKHDXGLWRUZKLFK LQFOXGHGIRXUELJ
FODVVLILFDWLRQ'HFLVLRQVDERXWZKRDXGLWRUFKRVHQGRQRWDIIHFWWRILQDQFLDOGLVWUHVVEHFDXVHPRVWRIWKLVIDPLO\ILUP
LQ,QGRQHVLDGHPRQVWUDWHGDKLJKSURILWVRWKDWRQO\DIHZFRPSDQLHVH[SHULHQFLQJILQDQFLDOGLVWUHVV)DPLO\ILUP
SHUIRUPDQFHLQ,QGRQHVLDLVGHWHUPLQHGE\KRZPDQDJHPHQWUXQVWKHFRPSDQ\
VRSHUDWLRQVSURIHVVLRQDOO\7KLVVWXG\
GRHVQRWVXSSRUWVWXG\RI:LOVRQHWDOWKDWIRXQGDSRVLWLYHUHODWLRQEHWZHHQTXDOLW\DXGLWRUWRWKHFRPSDQ\
IDLOXUH
&RQFOXVLRQV
7KHUHLVHYLGHQFHWKDWJHQGHUGLYHUVLW\ LQGHSHQGHQWERDUGVOHYHUDJHDQGFXUUHQWUDWLR ORFDWLRQRIGLUHFWRUDQG
TXDOLW\RI&(2KDVLQIOXHQFHGWRWKHILQDQFLDOGLVWUHVVRIWKH,QGRQHVLDQIDPLO\ILUP+RZHYHUWKHUHDUHQRVLJQLILFDQW
HIIHFWDPRQJRSHUDWLRQDOULVNVL]HSURILWDELOLW\ULVNPDUNHWULVNDQGTXDOLW\RIDXGLWRUWRWKHILQDQFLDOGLVWUHVV
,QGHSHQGHQWWHVWVVKRZHGWKDWWKHSHUIRUPDQFHRIQRQIDPLO\ILUPLVEHWWHUWKDQWKHIDPLO\ILUP)DPLO\ILUPLQ
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